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觯 腂 2005 腪
苜芽腁閶閔览詷迈苍 腵鉭鍉荎莉荘荞腛酮邬躖识腶苍 腵鉮闻躩躡里苌軥里邫苰轤躋芵腁 腁腁
鉭鍉酮醢苌讒鍟芽苩釥詷腁賶鍉貤讆譀論鎙苰詪苆芵芽腁論顁貤讆譀論腁貤讆詊钭豞諩识鎙
苉苦苩趑跛鍉苈讣醈韍苌芠苩譚轰詶遖苌芽苟苌轗郏腩鉭鍉荎莉荘荞腛腪苌酮邬苰雚蹷芵苄
芢苩 腶苆芵苄芢苩腩閶閔览詷迈 腂 腂腪 2004
蹙识荎莉荘荞腛豶触苌覺苅苌詥荎莉荘荞腛荶莍荗荆荎荧腩裈覺苅苍腵蹙识荎莉荘荞腛荶
莍荗荆荎荧腶苆芢芤腪苍閡邔鍳鎹镻貧苉苜芽芪苩赌裦鉮裦苰野进苆芷苩苌苉野芵苄腁鉭鍉






















































































腁腁 腩 腩 腪 雚苉賄覞芵苄 隯諔諩识 釥詷苢鉮裦苌遬腘苉苦苁苄 蹙识誈邫覻讦譣觯 費 軐 TAMA
蹙识誈邫覻讦觯腪芪郝鞧芳苪芽腂鎯讦譣觯苌誈鎮苍腁蹙识荎莉荘荞腛豶触苌邭跴 TAMA










芤芿腩艐腪腠腩艓腪苉苂芢苄腁苦苨迚跗苍躙诊轲靭 ⦂즋跚芵苄芠苩腂 2003a腩銍艓腪豯跏蹙识迈論鎌豯跏蹙识诇 芪腁酓趑詷赚荦腛荞貤讆辊闒腷酓趑詷赚醍鞗 2001
腩 鑎铅 腸苦苨轗豶腂 2000 腪








苉赌芪苩鉮裦苰蹷芷腂 苍腁 腩譚轰郦適軱鍳貗 TAMA Technology Advanced Metropolitan Area
鉮裦腪苰裓隡芷苩腂花苌鉮裦苍腁雊郏雱 郧閽闻蝱腁遬賻雱 障遬腩 鑎 腁赈识 3 1,070 1995 腪





豯跏蹙识迈論鎌豯跏蹙识诇 ⦂즂苪苎腁鞝赈豮苌詷閔苰躝苁芽釥詷苍 赚芪醶距 2001 38
腁腁 腁 腁 芵 苜芽 釥諩识苌詊钭讒鍟苆芵苄苍 鋊辤蹙识迈論鎌鋊辤蹙识诇 ⦂苦苪苎 腩銍艓腪 1999
腂腁 躑陻诠 覭襾裈迣苌隯諔諩识苌貤讆詊钭閔雥芪 觓辊裈迣醶距芵苄芢苩 苜芽 100 100 腩銍艔腪




花苪苧苌 苌轗郏苌赜邬靶酦苌銆苅苠腁陻赥苍腁鏁苉 腵邻镩詊钭豞銆辬諩识腶苉 TAMA 腁
銍雚芷苩 腵邻镩詊钭豞銆辬諩识腶苆苍腁郝豶鑜韍芪芠苨腁芩苂腁钄迣芰苌銆苉躩軐邻镩 腂




蹙识轗郏苉論芷苩銲趸闱趐 腩裈覺苅苍 腵論鎌鋊蹙诇腷赌裦醽隀鉮裦銲趸 腶苜芽苍腵論 腸腁 腸
腶腪 腁 腁 鎌鋊辤蹙识诇 苆賄苔 苍 花苌苦芤苉芵苄鋨譠芵芽邻镩詊钭豞銆辬諩识苍 1997 腩銍艕腪
花苪苧苌諩识苌识郑芪靄苪苄芢苩花苆腁 芻苌鑷豩苆芵苄蹳迪荪腛荙鑣袬韍苆貤讆 12







































鉮裦苌諩识腁釥詷鎙苌荌腛荰腛荜莓芪花苪苉賄覞芵腁閽邬 鑎 貎腁邻镩詊钭豞銆辬諩 99
54 识苰銆道苆芷苩隯諔諩识腁釥詷譹苑賶鍉貤讆譀論腁辤赈鉣里闀苑苉鍳貧蹳鎙赳邭譀論
譀論苌釣镜軒鎙 隼苦苨苈苩 赌裦醽隀鉮裦蹙识誈邫覻讦譣觯 覼迌 辀铵觯 裈覺 辀 55 腵腩 腪 腶 腩腵-8-
铵觯腶苆芢芤腪芪钭醫芵腁閽邬 鑎 貎苉 苌觯裵腩芤芿腁諩识觯裵 腪苉苦苨腁 10 4 328 190
邳躮苉腵 蹙识誈邫覻讦譣觯腶芪郝鞧芳苪芽腂 TAMA
13 4 TAMA 芳苧苉 鎯讦譣觯苍 閽邬 鑎 貎苉 鑃裓鉣里芩苧軐鉣陀遬苉觼酧芳苪 軐 腁腁 腁 腁 腵 腩腪
蹙识誈邫覻讦觯腩邳躮隼迌腆 軐腪軱鍳貗蹙识誈邫覻讦觯腁觯銷腆賃郬靅鏱 腶苆苈苁芽 腩腪
腩裈覺苅苍腁讦譣觯躞釣苰諜苟苄腵 讦觯腶苆芢芤 腂閽邬 鑎 貎艐鏺費距苌觯 TAMA 17 2 腪
裵邔苍 腩芤芿諩识觯裵邔 腪苅芠苩腂 628 312




苆芵苄钭鍗苰販芹苄芢苩腂芻苌軥苈苠苌苰讓芰苩苆腁閽邬 鑎苉苍腁 芪郝鞧 12 TAMA-TLO
芳苪芽腂 苍腁釥詷苌貤讆邬觊苌鏁讖覻苆芻苌隯諔諩识苖苌莉荃荚莓荖莓荏鎙苉苦苁 TLO
苄釥詷芩苧蹙识詅苖苌譚轰裚鍝苰醣適芷苩譀論苅腁 陀苉諮苃芫閽邬 鑎 貎費距 TLO 16 10
酓趑苅 苌 芪辳鑆隔苍鑆鋨芳苪苄芢苩腂 讦觯苍腁芻苌蹙詷顁豧腅貤讆詊钭 42 TLO TAMA
醣適躖识苌裪諂苆芵苄腁閽邬 鑎 貎芩苧腁 苰郝鉵芷苩芽苟苌辀铵誈鎮苰赳芢腁閽 11 5 TLO
邬 鑎 貎苉苍腁花苌鉮裦苌 苌釥詷隔苍釥詷苌賂遬苌貤讆軒芪蹑见芷苩荞荽荥荂腛荇 12 7 9
莋草腛誔躮觯軐腩裈覺腵 腶苆芢芤腪芪钭醫芵芽腂 苍腁 讦觯 TAMA-TLO TAMA-TLO TAMA
觯裵諩识苰觯裵苆芷苩苈苇腁 讦觯苆顁鎮芵芽誈鎮苰赳苁苄芨苨腁花苪苉苦苁苄腁釥 TAMA
腂腁 詷苌貤讆邬觊苉野芷苩鉮裦蹙识詅苌躖识覻荪腛荙苌鑷豩苰躝苁芽赜醢苆苈苁苄芢苩 苜芽
腂腁 費距苍 釥詷譹苑艐趂郪苌貤讆軒苌钭难赬裄苰鏁讖软諨苅芫苩迳釔苆苈苁苄芢苩 苈芨 20




13 11 FD 郝鞧 襞襣芵苄芢苩花苆苅芠苩 閽邬 鑎 貎苉 釥軨鍤譀莁腛荊腛镸蹭鍤譀螊 裈覺 腁腂 腁 腩
軐苆芢芤腪苍 腵镸蹭鍤譀譎识视蹸覇草荴荂荘腩鞪迌腆 腶苰腁閽邬 鑎 貎苉腁讷 腁腪 FIO 15 4
蹒蹳芪 腵讷蹒荃莓荌莅荸腛荖莇莓荚莓荞腛 腩鞪迌腆 腶苰腁 貎苉苍邼閐遍靰诠 腁腪 21 SIC21 7




苩腂邼閐遍靰诠賉腩裈覺 遍靰诠賉苆芢芤腪苍腁靚躑识隱苉芨芢苄 苉譚轰镝 S TAMA-TLO
TAMA TAMA S 覿苰裏釵芷苩鎙 讦觯苆误里鍉苈鋱豧识隱苰適苟苄芫芽腂苜芽腁 讦觯苍腁
遍靰诠賉苌讦韍苰鎾苄腁閽邬 鑎鍸芩苧隈鑎艐觱腁觯裵諩识苌遖譋躖识鋱裄苆荸莓荠莃 13
腛荌莃荳荞莋苰諜苞鎊躑觯軐苆苌荽荢荠莓荏苰遽苩荲荗荬荘荶莉莓荽荢荠莓荏觯苰詊跃芵
苄芢芽腂芳苧苉腁閽邬 鑎 貎苉苍腁 遍靰诠賉苍腁 讦觯苆苌鋱豧苌覺苉鎊躑躖 15 4 S TAMA
识苰詊蹮芵芽腂误里鍉苉苍腁 遍靰诠賉苌蹱觯軐荸莓荠莃腛荌莃荳荞莋觯軐苰襞襣軒苆芵 S
苄腁貤讆詊钭賣苌躖识覻鉩詋苉芨芯苩觯裵諩识苌躑诠荪腛荙苉覞芦苩芽苟苌鎊躑諮诠苅芠
苩腵 荴荀莓荨腶苰酮郝芵芽腂諮诠苌詺苍鎖辉 覭襾苅芠苁芽芪腁費距苍腁 趆荴荀 TAMA 5 1-9-















花苪苉苦苩苆腁 苌蹸覇躖韡苰邔芦苩花苆芪苅芫腁芻苌芤芿腁 貏芪躖识覻芳苪苄芢 149 50
苩腂
艓腄荁莓荐腛荧銲趸苌譌轱鍉轗豶貋觊




苆苰 苌荦腛荞芩苧貟还芷苩花苆苅芠苩 芻苌芽苟苉蹧靰芷苩荦腛荞苍 觤腘 豯 腁腂 腁 腩 TAMA
跏蹙识貤讆辊芪 讦觯苖苌裏釵銲趸苆芵苄軀蹻腪芪腁 鑎苉腁 苌邻镩詊钭 TAMA 2003 TAMA
豞銆辬諩识苌跅诟苉芨芯苩识郑譹苑鏁銥苰鑣袬芷苩芽苟苉赳苁芽諩识荁莓荐腛荧銲趸芩苧
鎾苧苪芽苠苌苅芠苩腂花苌荁莓荐腛荧銲趸苍腁 讦觯觯裵諩识 軐腩诠靚譀論腁 TAMA 262
郪雥荔腛荲荘识苰辜芭腪芩苧 軐苌觱鎚腩觱鎚鞦 腁铱觯裵諩识 軐腩隳跬裗 120 45.8% 1364 腪
銊软 軐腁邻镩詊钭豞苅芠苩花苆芪苭芩苁苄芢苩諩识 軐腂銊软闻陀迚跗苍腁躙诊 1200 164
轲靭 蹑迆 腪芩苧 軐腩觱鎚鞦 腪苌觱鎚苰鎾芽腂铱觯裵諩识苌觱鎚鞦芪鋡芢 2003a 94 6.9% 腂
苠苌苌腁觱鎚豘購芩苧苝苄邻镩詊钭豞銆辬諩识苉論芷苩轗豶貋觊苉苂芢苄苌遍鞊鍸苍趂芢腩銍艖腪铱觯裵諩识苌銆苅腁芠苧芩芶苟腵邻镩詊钭豞銆辬諩识腶苅芠苩花苆芪苭芩苁苄芢










苌邻镩詊钭豞銆辬諩识 軐譹苑铱詊钭豞銆辬諩识 軐苌豶 軐苌觱鎚貋觊苰誈靰芷 103 55 158
苩腂花苪苧譀詂诠醮豮邻醢识苌邻镩詊钭豞銆辬諩识譹苑铱詊钭豞銆辬諩识苌酮识鑎躟腁躑
陻诠詺腁轝识軒邔譹苑钄迣趂邅辀苉販苩閽诏鍉苈諩识詔靶苍腁釦艒镜苉躦芷腂





銲趸镛苌芤芿 腵 遬跞譹苑賙靰 腵蝚 讦觯苌誈鎮酓铊苉苂芢苄腶苌躿離苰迈鞪芵 腁腶 腁 V. .TAMA
芽苙芩腁酓里苆芵苄芢芭苂芩苌躿離苰迈鞪芵芽腂苜芽 腵 腶苍腵軱鍳貗邼閔鉮裦腶 腁 TAMA
苆芵苄躿離苰赳苁芽腂芵芩芵腁认鋊芷苩躿離苍鎯裪苌閶迍苰靰芢苄芢苩腂






譚轰顁豧腩蹙詷顁豧腁諩识諔顁豧 腆離艑艖苉芨芢苄腁銍苅腵 顁豧腸苆苍腁醊軨郦苆 腪腷
认鎯苅遖譚轰腅遖邻镩苌詊钭苉鎖芽苁芽苨腁譍軐苌遖邻镩苌詊钭苉腁醊軨郦苌貤讆詊钭邬
觊腁鏁讖腁鞝顟鍉鉭躯腁镝覿鑜韍腁貤讆郝铵苈苇苰误里鍉苉誈靰芷苩花苆苰貾芢苜芷腶苆






花苌荁莓荐腛荧銲趸貋觊苌譌轱鍉苈轗豶貋觊苍腁躙诊轲靭 ⦂즌暍?떂북䊖箍斂 2003a-1 1-
苍腁芻苌軥苈鍟苰裈覺苉运觮芷苩腂
腩醊野鍉苉靄苪芽諩识识郑腪
閽邬 鑎鍸芩苧 鑎鍸芠苩芢苍 鑎鍸苉芩芯苄腁 苌邻镩詊钭豞銆辬諩识苌酓 10 13 14 TAMA







腁腩 腪 腂 鋶鍸苍辬芳芭 鏁苉邻镩詊钭豞銆辬諩识苌賙靰苍苭芸芩苈貸辭苉苆苇苜苁苄芢苩 釦艔镜
花苌花苆苍腁躩酒貸苰諜苟芽鞣遅軒芪芢苩花苆苰赬芦苩苆腁醊鎖鋶鍸苌跌靰芪芠苁芽花苆
苰躦芵苄芢苩腂











































苄芢苩 腂苜芽腁铞苧苌酮识酏诎隱郦苍腁 苌鉮裦鏠苆鎌讞 详芪釥钼苰部苟 腩銍艘腪 TAMA 23
苄芢苩腂铞苧苌酮识酏遅识苍譚轰軒苌誄趇芪趂芭腁花苌鍟苠铱詊钭豞諩识苌酮识軒苆铤苗
苄釥芫苈鏁銥苆苈苁苄芢苩腂苜芽腁釦艐艑镜苉苦苨酮识鑎躟苰販苩苆腁荘荳莓草荴豞苌邻
腁腁 腂 镩詊钭豞銆辬諩识苌酮识苍 鑎釣苆 鑎釣芪醽芭 鑎裈赾苌酮识苠铤該鍉醽芢 1970 80 2000



















腆銲趸躞鍟腩 鑎 貎腪苉芨芯苩腩裈覺鎯芶腪跅诟 鑎諔苌鏁讖软諨貏邔 PA 2003 3 3
腆跅诟 鑎諔苉钭钄芳苪芽遖邻镩貏邔腩莂荦莋荠荆莓荗苰諜苝腁鏁銍镩苰辜芭腪 NP 3



























腆鑎諔苌貤讆詊钭铯腩镓障襾鉐裊 腂花花苅靰芢苩貤讆詊钭铯苍 鑎鍸苆 鑎 R&D 2001 1999 腪
2001 1999 鍸苌閽诏鉬苅芠苩腂芽芾芵腁荁莓荐腛荧銲趸苅苍腁 鑎鍸苌貤讆詊钭铯苌軀邔苆
鑎鍸芩苧 鑎鍸苉芩芯苄苌貤讆詊钭铯苌醝貸鞦苌詋讉详閪鉬苰銲趸芵苄芨苨腁 鑎 2001 1999
鍸苌貤讆詊钭铯苌鉬苍花苪苧芩苧還豶芵芽苠苌苅芠苩腂
腆邻镩詊钭豞荟荾腛腂邻镩詊钭豞銆辬諩识苅芠苩迪趇苉 腁铱詊钭豞銆辬諩识苅芠苩 PD 1
迪趇苉 苌鉬苰苆苩腂 0
腆铱邻镩詊钭豞荟荾腛腂铱邻镩詊钭豞苅芠苩迪趇苉 腁邻镩詊钭豞苅芠苩迪趇苉 苌 NPD 1 0
鉬苰苆苩腂
腆譚轰顁豧芠苨荟荾腛腂譚轰顁豧腩遖譚轰腅遖邻镩苌詊钭苰雚鍉苆芵苄蹙詷諔苜芽苍 LD
諩识諔顁豧苰赳苁苄芢苩諩识苅芠苩迪趇苉 腁赳苁苄芢苈芢諩识苅芠苩迪趇苉 苌鉬苰苆 10
苩腂顁豧苌醊軨芪釥詷腩趑賶鞧貤讆譀論苰諜苞腂裈覺鎯芶 腁釥諩识腁銆辬諩识苅芠苩 腂 腪
迪趇苉閪芯苄跬邬芷苩腂芻苪芼苪腁 腁 ⦁ 苆镜譌芷苩腂 LD univ LD large LD sme
腆譚轰顁豧苈芵荟荾腛腂譚轰顁豧苰赳苁苄芢苈芢諩识苅芠苩迪趇苉 腁赳苁苄芢苩諩 NLD 1
腂腁 识苅芠苩迪趇苉 苌鉬苰苆苩苩 譚轰顁豧芠苨荟荾腛闏邔譹苑譚轰顁豧苈芵荟荾腛闏邔苍 0
顁豧苌醊軨芪腁釥詷腩趑賶鞧貤讆譀論苰諜苞 腁釥諩识腁銆辬諩识苅芠苩迪趇苉閪芯苄跬 腪











花苪苧鏱苂苌賰趷趀苰郠难闏邔苆芵苄靰芢腁鞼軒苌豗邔腩苜芽苍賀詅賸觊腪苰铤該芷苩花腩銍艐艏腪 苌賸觊苰貟还芷苩芽苟苉苍腁 苆 苌豗邔腩苜芽苍賀詅賸觊腪 PD R&D PD*R&D
苰铤該芷苩闻陀苠芠苩腂邻镩詊钭豞苆铱邻镩詊钭豞苆苅 苌豗邔腩苜芽苍賀詅賸觊腪 R&D
苌釥芫芳芪裙苈苩迪趇苉苍腁芻苌闻陀芪靌賸苆赬芦苧苪苩腂芵芩芵腁陻郟苌還鋨貋觊苉販
苧苪苩苦芤苉腁 苆 苆苌趷苍腁豗邔腩苜芽苍賀詅賸觊腪苌釥芫芳苌趷 PD*R&D NPD*R&D
苅苍苈芭靌裓邅辀苌趷苅芠苨腁 苆 苌豗邔腩苜芽苍賀詅賸觊腪苰铤該芷苩闻 R&D PD*R&D
陀苅苍腁 苌豗邔芪靌裓苉苈苧芸腁 苌賸觊芪貟还苅芫苈芢腂芻花苅腁陻赥苅苍 PD*R&D PD
苆 苌豗邔腩苜芽苍賀詅賸觊腪苰铤該芷苩闻陀苰靰芢苄芢苩腂 苌賸 PD*R&D NPD*R&D LD
觊苌貟还腁芻苪苉醱芭 苆 苌賰趷賸觊苌貟还苉苂芢苄苠腁鎯靬苈赬芦闻苌覺苉腁陻 PD LD
閶苅譌跚芵芽還鋨闻陀苰跌靰芵苄芢苩腂
-1 5-















苆 苌豗邔腩苜芽苍賀詅賸觊腪苰铤該芷苩花苆苉苦苁苄腁邻镩 PD*LD*R&D NPD*LD*R&D
詊钭豞銆辬諩识苅苠铱邻镩詊钭豞銆辬諩识苅苠譚轰顁豧苰靌賸苉誈靰苅芫苩苌芩腁芻苪苆
苠腁苇芿苧芩苌荞荃荶苌銆辬諩识苌苝芪譚轰顁豧苰靌賸苉誈靰苅芫苩苌芩苰貟还芷苩腂苜














蹮躞諺苜苅苍銲趸芵苄芢苈芢腂芻花苅腁躙诊轲靭 苉豦跚芳苪苄芢苩腁 鑎 貎 2002 2002 3
躞鍟苌顁豧躖韡銲趸苰靰芢苄花苌鍟苰闢醫鍉苉赬蹀芷苩腂花苌顁豧躖韡銲趸苍腁陻赥苅野
进苆芵苄芢苩苌苆鎯靬腁遖譚轰腅遖邻镩苌詊钭苰雚鍉苆芵芽譚轰顁豧苌躖韡苰銲趸芵芽苠




苠苌苌誄趇芪趂芢腂 裦鏠顁豧苍腁 讦觯苌钭醫賣腁 讦觯苌蹸覇苉苦苁 TAMA TAMA TAMA
腂腁 腁 苄邬鞧芵芽苠苌芪醽芭詭鑆芳苪苄芢苩 芷苈苭芿 花苌鉮裦苉貳腘辭苈芩苁芽譚轰顁豧芪
讦觯钭醫賣醝见芵苄芢苩豘購芪腁鑆苟苧苪芽腂 TAMA
腁 腁 裪闻 顁豧邬鞧躞鍟芪芠苜苨遖芵芢苆跅诟苌貤讆詊钭邬觊苖苌裶觊論豗芪諳钖苉苈苩芪




腩鏁讖软諨貏邔 腁 腩遖邻镩貏邔 腁 腩赈鋶腅见赈陀論顁遖譚轰貏邔腪苍腁芢芸 PA NP NT 腪腪


































LD 釦艐艕镜苌 艒 躮苌還鋨貋觊苍 蹙詷顁豧苌賸觊苰躦芵苄芢苩 艒 躮苉芨芯苩 腩腪 腁 腂 腩腪
univ *R&D NLD univ *R&D PA LD 苆 苉苂芢苄苌還鋨貋觊苍 鏁讖软諨貏邔 苉野芵苄苍 腁腩 腪
苌苝芪邳苅靌裓苈豗邔苆賀詅賸觊苰躦芵苄芢苩腂芵芩芵腁遖邻镩貏邔腩 腪 univ *R&D NP








PD*LD 镩詊钭豞銆辬諩识苉芨芯苩蹙詷顁豧苌賸觊苰閪芯苄躦芵苄芢苩 腩艓腪躮苉芨芯苩 腂
苆 苉苂芢苄苌還鋨貋觊苌铤該苍腁邻镩詊钭豞銆辬諩识 univ *R&D PD*NLD univ *R&D
苉苂芢苄苌苝苌铤該苈苌苅腁蹙詷顁豧苌賸觊苰跄詭鑆芷苩迣苅靌襶苅芠苩腂鏁讖软諨貏邔
腩 腪苉野芷苩賸觊苰販苩苆腁 苌苝芪邳苅靌裓苈豗邔苆賀詅賸觊苰躦 PA PD*LD univ *R&D-1 8-
芵苄芢苩腂芵芩芵腁遖邻镩貏邔腩 腪苉野芷苩賸觊苉苂芢苄苍腁 苆 NP PD*LD univ *R&D





詊钭苆赳苁苄芢苈芢迪趇苌貤讆詊钭苰躦芵芽 苆 NPD*LD univ *R&D NPD*NLD univ
*R&D NP NPD*NLD 苉苂芢苄苌還鋨貋觊苌芤芿 遖邻镩貏邔 苉野芷苩賸觊苉苂芢苄苍 腁腪 腁












腁 腂 苂芢苄苍 蹙詷顁豧芩苧靌襶苈邬觊苰鎾苄芢苩芩苇芤芩苍镳詭軀苅芠苩花苆苰躦芵苄芢苩
蝃釥諩识苆苌譚轰顁豧苌賸觊
腁 腂 釦艐艖镜苍 譚轰顁豧芠苨荟荾腛苉釥諩识苆苌譚轰顁豧苰靰芢芽迪趇苌還鋨貋觊苅芠苩
腩艐腪躮苆腩艑腪躮苌鏁鋨苍腁釦艐艕镜苆认鋊苅芠苩腂
釦艐艖镜苌腩艒腪躮苆腩艓腪躮苌還鋨貋觊芩苧釥諩识苆苌譚轰顁豧苌賸觊苉苂芢苄販苄
LD large *R&D NLD large *R&D 苝苦芤 艒苂苌铭郠难闏邔芻苪芼苪苉野芷苩 艒 躮苌 苆 腂腩 腪
苌還鋨貋觊苉苍腁苍苁芫苨芵芽趷芪販苧苪苈芢腂鎯靬苉 腩艓腪躮苅邻镩詊钭豞銆辬諩识 腁
芪釥諩识苆苌譚轰顁豧苰赳苁苄芢苩迪趇苆赳苁苄芢苈芢迪趇苰铤該芷苩苆腁鏁讖软諨貏邔
腩腪 腁 PA PD*LD large *R&D PD*NLD large *R&D 苰铭郠难闏邔苆芵芽 苆 苌還鋨貋觊苉苍
苍苁芫苨芵芽趷芪販苧苪苈芢腂芵芩芵腁遖邻镩貏邔腩 腪苰铭郠难闏邔苆芵芽腩艓腪躮 NP





苄芢苈芢迪趇苰铤該芷苩苆腁 苆 苌還鋨貋觊 NPD*LD large *R&D NPD*NLD large *R&D
苌芤芿腁鏁讖软諨貏邔腩 腪苉野芷苩賸觊苉苂芢苄苍腁 苍閉苅靌 PA NPD*NLD large *R&D
裓苅芠苩芪 苍靌裓苅苍苈芭苈苁苄芢苩腂苜芽腁遖邻镩貏邔腩 腪 NPD*LD large *R&D NP-1 9-
苉野芷苩賸觊苉苂芢苄苍腁 腁 苆苠閉苅靌裓苅 NPD*LD large *R&D NPD*NLD large *R&D





轰顁豧苰靌賸誈靰芵苄芢苩芩苇芤芩苰販苄苝苦芤 腩艓腪躮苌 苆 腂 PD*LD large *R&D
苉苂芢苄苌還鋨貋觊苍腁鏁讖软諨腩 腪譹苑遖邻镩腩 腪苉野芵 NPD*LD large *R&D PA NP
苄苍 苌苝芪邳苅靌裓苌豗邔苆賀詅賸觊苰躦芵苄芢苩腂芽芾芵腁赈鋶 PD*LD large *R&D











苄芢苩 腩艒腪躮苉芨芯苩 苆 苉苂芢苄苌還鋨貋觊苍腁遖 腂 LD sme *R&D NLD sme *R&D
邻镩腩 腪苉野芵苄苍 苌苝芪邳苅靌裓苈豗邔苆賀詅賸觊苰躦芵腁鏁讖软 NP LD sme *R&D
諨腩 腪苉野芵苄苍苍苁芫苨芵芽趷芪販苧苪芸腩苞芵苫 苌闻芪賀詅賸 PA NLD sme *R&D
觊芪釥芫芢 腁苜芽腁赈鋶腅见赈陀論顁遖譚轰苉野芵苄苍靌裓苅苈芢腂花苪苧苌貋觊苍腁 腪
PA NP NT PD*LD sme *R&D PD*NLD sme *R&D 腩腪 腁腁 艓 躮苉苦苩 芻苪芼苪苉野芷苩 苆
苌還鋨貋觊苉諮苃芭腁邻镩詊钭豞銆辬諩识苉賀鋨芵芽貟还苉芨芢苄苠跄詭鑆苅芫苩腂花苪
苧苌花苆苍腁醼苌銆辬諩识苆苌譚轰顁豧苍腁鏁讖软諨苉野芵苄苍酓芭賸觊鍉苅苈芢芪腁遖
NPD*LD 邻镩詊钭苉野芵苄苍苍苁芫苨苆賸觊鍉苅芠苩花苆苰躦芵苄芢苩 苜芽 艓 躮苌 腂腁 腩腪
苆 苌還鋨貋觊苉苦苁苄铱邻镩詊钭豞銆辬諩识芪醼苌銆 sme *R&D NPD*NLD sme *R&D
辬諩识苆苌譚轰顁豧苰赳苁苄芢苩迪趇苌貤讆詊钭苆赳苁苄芢苈芢迪趇苌貤讆詊钭苰铤該芷






顁豧苰靌賸誈靰芵苄芢苩芩苇芤芩苉苂芢苄販苄苝苦芤 腩艓腪躮苌 苆 腂 PD*LD sme *R&D-2 0-
苉苂芢苄苌還鋨貋觊苍腁鏁讖软諨腩 腪苆遖邻镩腩 腪苉野芵苄苍 PD*NLD sme *R&D PA NP
苌苝芪邳苅靌裓苌豗邔苆賀詅賸觊苰躦芵苄芢苩腂芽芾芵腁赈鋶腅见赈 PD*LD sme *R&D





















































































ܦࡁ࢈ۀলؔ౦ܦࡁ࢈ۀہï ð ʰٕज़ઌਐट౎ݍ஍Ҭʹ͓͚Δ։ൃܕूੵ׆ੑԽͷݱ 2001 ,
ঢ়ͱ՝୊ʹ͍ͭͯͷௐࠪݚڀ ɽ ʱ
2002 TAMA RIETI ࣇۄढ़༸ï ðʮ ʢٕज़ઌਐट౎ݍ஍Ҭʣʹ͓͚Δ࢈ֶٴͼاۀؒ࿈ܞ ɺ ʯ
ɽ Discussion Paper Series 02-J-012
ࣇۄढ़༸ï ðʮ اۀͷٕज़ֵ৽ྗͱΫϥελʔܗ੒ঢ়گʵΞϯέʔτௐࠪ݁Ռ 2003a TAMA
Λ౿·͑ͯʵ ɺ ɽ ʯ RIETI Policy Discussion Paper Series 03-P-004
ࣇۄढ़༸ï ðʮ೔ຊͷΠϊϕʔγϣϯΛࢧ͑Δ੡඼։ൃܕதখاۀ ɺ ίϥϜ 2003b RIETI ʯ
ɽ 0108
࢈ۀΫϥελʔݚڀձï ðʰ࢈ۀΫϥελʔݚڀձใࠂॻ ɽ 2005 ʱ
௨঎࢈ۀলؔ౦௨঎࢈ۀہï ðʰ ৽ن࢈ۀ૑଄Ϗδϣϯࡦఆௐࠪใࠂॻ ɽ 1999 TAMA ʱ
ಠཱߦ੓๏ਓܦࡁ࢈ۀݚڀॴï ðʰ ੓ࡦγϯϙδ΢Ϝ ೔ຊͷΠϊϕʔγϣϯγ 2005 RIETI
εςϜɿڧΈͱऑΈ ೥ ݄ ೔։࠵ ࣮ࢪใࠂॻ ɽ 2005 2 14 ʱ
,1 9 9 9 P o r t e r , ϙʔλʔ ϚΠέϧɾ̚ʢ஛಺߂ߴ༁ʣï ðʰڝ૪ઓུ࿦ᶘʱμΠϠϞϯυࣾʢ
ïð ͷ ๜ ༁ ɽ Michael E. 1998 , , Harvard Business School Press On Competition ʣ
จ෦Պֶলï ðʮ஌తΫϥελʔ૑੒ࣄۀ ฏ੒ ೥౓൛ ɽ 2004 16 ʯ


























趇豶 ㈱ ㄲ 㤴
銆辬諩识 ㈰ ㄱ 㠶
邻醢识 ㄶ 㠶 㜸
邻镩詊钭豞 ㄰ 㔹 㐸
铱邻镩詊钭豞 㔷 ㈷ ㌰
譀詂诠醮豮邻醢识 ㄵ 㠱 㜷
邻镩詊钭豞 ㄰ 㔵 㐸






































閽诏 ㄹ㜰 ㄹ㜱 ㄹ㘷 ㄹ㘵
跅釥鉬 ㈰〲 ㈰〲 ㈰〲 ㈰〲
跅辬鉬 ㄹ㈳ ㄹ㈳ ㄹ㌳ ㄹ㌳
酓里 ㄰ 㔵 㔵 ㈶
呁䵁裦鏠躖识詊蹮鑎躟
閽诏 ㄹ㜸 ㄹ㜵 ㄹ㜶 ㄹ㜲
跅釥鉬 ㈰〲 ㈰〲 ㈰〲 ㈰〲
跅辬鉬 ㄹ㈴ ㄹ㌹ ㄹ㔰 ㄹ㔱
酓里 ㄰ 㔵 㔵 ㈶
躑陻诠腩镓障襾腪
趇豶 ㄴⰰ㔷 ㄰ⰰ㐹 ㄬ㜵 㜲
閽诏 ㄳ ㄸ ㌳ ㈸
跅釥鉬 ㈬㘲 ㈬㘲 ㌰ ㄰
跅 辬 鉬 ㌳㌳
酓里 ㄰ 㔵 㔴 ㈶
轝识軒邔腩遬腪
趇豶 㜬㌸ 㐬㠲 ㌬〳 ㄬ㐵
閽诏 㜳 㤱 㔶 㔸
跅釥鉬 㔲 㔲 ㌸ ㈲
跅 辬 鉬 ㌳㐴
酓里 ㄰ 㔳 㔴 ㈵
钄迣趂腩閽邬ㄳ鑎鍸腪腩镓障襾腪
趇豶 ㄷ㔬㜵 ㄲ㐬㠶 㐵ⰷ㜳 ㈲ⰲ㜲
閽诏 ㄬ㜵 ㈬㐰 㤳 ㄬ〶
跅釥鉬 ㄳⰷ〴 ㄳⰷ〴 㘬㐲 ㌬㈹
跅 辬 鉬 ㈱ 㘲 〲

































閽邬艐艒鑎鍸豯迭醹襶 ㄶ ㄮ 㠹 ㄮ 㜴 ㄮ
呁䵁邻镩詊钭豞銆辬諩识腩见轤閽诏腪 㠸 ㈮ 㐵 ㈮ 㐳 ㄮ
酓趑邻醢识銆辬諩识腩銆覛鉬腪 ㄮ
閽邬艐艐鑎鍸豯迭醹襶 ㄲ ㌮ 㘷 㐮 㔸 〮






































邻镩詊钭豞 ㈴ ㄰ ㄱ ㄰
呁䵁觯裵 ㈴ 㔴 ㄵ 㔴
铱觯裵 ㈴ 㐷 㘸 㐸
铱邻镩詊钭豞 ㄰ 㔵 ㈹ 㔴
呁䵁觯裵 ㄸ ㈶ ㌶ ㈶




































邻镩詊钭豞 㠮 㤶 㠮 㤲
呁䵁觯裵 㠮 㔱 㤮 㐸
铱觯裵 㠮 㐵 㘮 㐴
铱邻镩詊钭豞 ㄮ ㌸ ㄮ ㌸
呁䵁觯裵 ㄮ ㄹ ㈮ ㈰




































































邻镩詊钭豞 諩识邔 ㄰ 㔹 ㄱ ㈴
膓 ㄰〮 㔷⸳ ㄰⸷ 㔮 ㈮ ㈳⸳
铱邻镩詊钭豞 諩识邔 㔳 ㄹ ㈲



















邻镩詊钭豞 諩识邔 ㄰ ㄶ ㈲ ㄱ 㐱
膓 ㄰〮 ㄵ⸵ ㈱⸴ ㄰⸷ ㌹⸸ 㐮 㜮
铱邻镩詊钭豞 諩识邔 㔳 ㄰ ㈹
膓 ㄰〮 ㄸ⸹ ㄱ⸳ 㔮 㔴⸷ ㄮ 㜮
腩艒腪 酮识軒苌酮识酏诎隱鉮裦
觱鎚諩
识邔 呁䵁鉮裦 鎌讞艑艒详 芻苌醼鏺陻
趑鏠 詃詏
邻镩詊钭豞 諩识邔 㤸 㐶 㐳
膓 ㄰〮 㐶⸹ 㐳⸹ 㠮 ㄮ
铱邻镩詊钭豞 諩识邔 㔰 ㈶ ㄷ







轮韻赈 铱轮韻赈 豯襣課閔 襣识腅躖隱
鉓鎖軒 遅韰隳芵 芻苌醼
邻镩詊钭豞 諩识邔 ㄰ 㘳 ㄴ
膓 ㄰〮 㘱⸲ ㄳ⸶ ㄮ ㄸ⸴ ㄰⸷ ㈮ ㈮
铱邻镩詊钭豞 諩识邔 㔴 ㄵ ㄵ

























噡物慢敬 佢 䵥慮 却搮⁄敶 䵩渮 䵡砮
偁㨠乵浢敲攠潦⁰慴瑥湴⁡灰汩捡瑩潮 ㄳ 㘮 ㄵ⸶ ㄰㘮
乐㨠乵浢敲⁯映湥眠灲潤畣瑳 ㄴ 㤮 㐳⸵ 㐲㔮
乔㨠乵浢敲⁯映湥眠灲潣敳獩湧⁴散桮潬潧楥 ㄱ ㈮ ㌮ ㄹ⸰
刦䐺⁒♄⁥硰敮摩瑵牥 浩汬楯渠祥温 ㄲ 㔷⸷ ㄲ㔮 㜸㜮
偄㨠偲潤畣琭摥癥汯灩湧⁤畭浹 ㄵ 㘵⸲ 〮 ㄮ
乐䐺⁎潮⵰牯摵捴ⵤ敶敬潰楮朠摵浭 ㄵ ㌴⸸ 〮 ㄮ
䱄⡵湩瘩㨠䱩湫慧攠摵浭礠睩瑨⁵湩癥牳楴楥 ㄴ 㐷⸹ 〮 ㄮ
乌䐨畮楶⤺⁎潮⵬楮歡来⁤畭浹⁷楴栠畮楶敲獩瑩 ㄴ 㔲⸱ 〮 ㄮ
䱄⡬慲来⤺⁌楮歡来⁤畭浹⁷楴栠污牧攠晩牭 ㄳ 㐸⸱ 〮 ㄮ
乌䐨污牧攩㨠乯渭汩湫慧攠摵浭礠睩瑨⁬慲来⁦楲浳 ㄳ 㔱⸹ 〮 ㄮ
䱄⡳浥⤺⁌楮歡来⁤畭浹⁷楴栠卍䕳 ㄳ 㐲⸰ 〮 ㄮ
乌䐨獭攩㨠䱩湫慧攠摵浭礠睩瑨⁓䵅 ㄳ 㔸⸰ 〮 ㄮ
䰺⁎畭扥爠潦⁷潲歩湧⁰敲獯湳 ㄵ 㘷⸲ 㠶⸹ 㔲〮
䅧攺⁆楲洧猠慧 ㄵ ㌴⸳ ㄷ⸵ 㠰⸰
䅧攭獱畡牥 ㄵ ㄴ㠲⸱ ㄲ㤱⸶ 㘴〰⸰
偄⩒♄ ㄲ 㔳⸲ ㄲ㘮 㜸㜮
乐䐪刦 ㄲ 㐮 ㄴ⸸ 㤴⸶
䱄⡵湩瘩⩒♄ ㄱ 㐹⸷ ㄲ㤮 㜸㜮
乌䐨畮楶⤪刦 ㄱ ㄰⸵ ㈹⸸ ㈱㈮
偄⩌䐨畮楶⤪刦 ㄱ 㐷⸴ ㄲ㤮 㜸㜮
乐䐪䱄⡵湩瘩⩒♄ ㄱ ㈮ ㄱ⸶ 㠷⸰
偄⩎䱄⡵湩瘩⩒♄ ㄱ 㠮 ㈸⸷ ㈱㈮
乐䐪乌䐨畮楶⤪刦 ㄱ ㈮ ㄰⸲ 㤴⸶
䱄⡬慲来⤪刦 ㄰ 㐶⸶ ㄲ㔮 㜸㜮
乌䐨污牧攩⩒♄ ㄰ ㄳ⸸ 㔵⸴ 㐳㈮
偄⩌䐨污牧攩⩒♄ ㄰ 㐳⸵ ㄲ㘮 㜸㜮
乐䐪䱄⡬慲来⤪刦 ㄰ ㌮ ㄳ⸵ 㤴⸶
偄⩎䱄⡬慲来⤪刦 ㄰ ㄳ⸲ 㔵⸴ 㐳㈮
乐䐪乌䐨污牧攩⩒♄ ㄰ 〮 ㌮ ㈳⸲
䱄⡳浥⤪刦 ㄰ 㐰⸱ ㄲ㘮 㜸㜮
乌䐨獭攩⩒♄ ㄰ ㄶ⸹ 㔳⸹ 㐳㈮
偄⩌䐨獭攩⩒♄ ㄰ ㌸⸹ ㄲ㘮 㜸㜮
乐䐪䱄⡳浥⤪刦 ㄰ ㄮ 㤮 㤴⸶
偄⩎䱄⡳浥⤪刦 ㄰ ㄴ⸵ 㔳⸷ 㐳㈮





ㄴ 㘷 ㌶ ㈰ 㐰
邻镩詊钭豞銆辬諩识 㤶 㔵 ㈷ ㄸ ㌶
铱邻镩詊钭豞銆辬諩识 㐵 ㄲ ㌳
ㄳ 㘱 ㈶ ㈲ ㌴
邻镩詊钭豞銆辬諩识 㠶 㐴 ㄹ ㄹ ㈴
铱邻镩詊钭豞銆辬諩识 㐴 ㄷ ㄰
ㄲ 㔲 ㌱ ㄷ ㌳
邻镩詊钭豞銆辬諩识 㠴 㐱 ㈵ ㄵ ㄶ












































































































































































































































㌵ 銴钖隌荘荎莉荢荠躎貱譀 莌荘荊 钖隌醪鋨譚轰
荟荃莄莂莓荨遪苉苦苩
趂誴鍸钖隌训鍸醪鋨


























































⠱ ⠲ ⠳ ⠴ ⠱ ⠲ ⠳ ⠴ ⠱ ⠲ ⠳ ⠴
郠难闏邔
刦 〮〲㌲ 〮〲㌷ 〮〱〵
⠲⸷㔩 ⠴⸰㐩 ⠱⸷㘩
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⠰⸸㜩 ⠲⸲㘩 ⠱⸵〩
偄⩌䐨畮楶⤪刦 〮〲㐰 〮〲〶 〮〰㤱
⠲⸷㈩ ⠴⸳㈩ ⠱⸷〩
乐䐪䱄⡵湩瘩⩒♄ 〮〶㐸 ⴰ⸰㈹㜶 〮〰㤸
⠰⸷㤩 ⠰⸷㔩 ⠰⸲㐩
偄⩎䱄⡵湩瘩⩒♄ 〮〲㌶ 〮〳㔰 〮〲㈶
⠰⸹㜩 ⠲⸳㔩 ⠱⸵〩
乐䐪乌䐨畮楶⤪刦 〮〰ㄸ ⴰ⸱㈲㜷 〮〱ㄲ
⠰⸰㐩 ⠱⸷㐩 ⠰⸳㠩
〮〰㔹 〮〰㔹 〮〰㔳 〮〰㐸 〮〱㜷 〮〱㠱 〮〱㘱 〮〱㘷 〮 〰㐳 〮〰〵 ⴰ⸰〰㔸 ⴰ⸰〰㈹
⠰⸶㜩 ⠰⸶㔩 ⠰⸵㤩 ⠰⸵㈩ ⠲⸲㔩 ⠲⸴〩 ⠲⸲㠩 ⠲⸵㐩 ⠰⸰㜩 ⠰⸰㤩 ⠰⸱ 〩 ⠰⸰㔩
䅧 ⴰ⸱ㄷ〲 ⴰ⸱ㄷㄶ ⴰ⸰㤲㐶 ⴰ⸰㠲㐴 ⴰ⸰㠷㠴 ⴰ⸰㘹ㄱ ⴰ⸰㌵㤴 ⴰ⸰ 〶 ⴰ⸰〳㐵 ⴰ⸰〳〷 〮〱㤵 〮〱㤱
⠰⸸㘩 ⠰⸸㘩 ⠰⸶㔩 ⠰⸵㠩 ⠰⸷㜩 ⠰⸶㐩 ⠰⸳㌩ ⠰⸲ㄩ ⠰⸰㐩 ⠰⸰㐩 ⠰⸲ 㔩 ⠰⸲㐩
䅧攭獱畡牥 〮〰〹 〮〰〹 〮〰〷 〮〰〶 〮〰〰 ⴰ⸰〰ㄶ ⴰ⸰〰㐰 ⴰ ⸰〰㔲 ⴰ⸰〰㈹ ⴰ⸰〰㈹ ⴰ⸰〰㌹ ⴰ⸰〰㌸
⠰⸵㜩 ⠰⸵㜩 ⠰⸴㌩ ⠰⸳㜩 ⠰⸰㈩ ⠰⸱㈩ ⠰⸳ㄩ ⠰⸴㌩ ⠰⸲㜩 ⠰⸲㜩 ⠰⸳ 㤩 ⠰⸳㜩
镗陻邔 ㄰ ㄰ ㄰ ㄰ ㄱ ㄱ ㄰ ㄰ ㄰ ㄰ 㤵 㤵
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⠱⸹㐩 ⠱⸷㌩ ⠱⸱㈩
偄⩌䐨污牧攩⩒♄ 〮〱㜰 〮〱㜵 〮〰〶
⠲⸳㌩ ⠳⸸㔩 ⠰⸲㤩
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⠱⸷㠩 ⠲⸱㘩 ⠰⸴㤩
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腄腁 腁 腂 艒 陻銲趸镛苉芨芢苄 苌鉮鞝鍉铍裍苍 陻銲趸镛隖银苌鉮遽苅躦芵芽铍裍苅芷 TAMA
艓腄诠詺苉苂芢苄苍芷苗苄镓障襾鉐裊苅芨鎚芦芢芽芾芭苦芤苉苈苁苄芢苜芷芪腁貅邔苌醽
芢迪趇苉 腵 镓障襾腶苢腵 镓障襾腶苌苦芤苉腁覺裊苌貅苰蹬軌賜鏼芵苄芢芽芾 腁 510 23,500
芢苄苠貋赜苅芷腂
閽邬艐艔鑎艒貎艑艑鏺苜苅苉 艔腄芲觱鎚苍花苌靰躆苉銼郚芲譌鏼苌迣腁
腩腪 腂 鎯閕苌闔遍靰閕鎛 郘軨苍镳靶苅芷 苉鏼苪苄芲鎊钟芢芽芾芭苦芤芨諨芢遜芵迣芰苜芷
腄腁 腁 腂 艕 陻銲趸镛苌鏠靥 譌鏼闻陀苉苂芢苄苌芨離芢趇苭芹苍 覺譌苜苅芨諨芢遜芵迣芰苜芷
譌腆軐鉣陀遬 蹙识誈邫覻讦觯腩 軐腪軱鍳貗蹙识誈邫覻讦觯腪躖隱诇 TAMA 腩
0426-31-1140 鍤顢腆
e-mail : hiruma@tamaweb.gr.jp 鉓鎖腆貤讆詊钭閔銷 鷪鑮腩苐苩苜腪轲躡
e-mail : kubota@tamaweb.gr.jp 荽荬腛荗莃 豅鍣腩芭苚芽腪遌蹱












⦑溋요于 邼韯 鑎 1
⦐?ꞔ于 陀遬郝鞧鑎躟芪酮识鑎躟苆裙苈苩迪趇苌苝芲譌鏼 邼韯 鑎 2 腩腪
裦鏠躖识詊蹮鑎躟⢈芩苧裚鍝芵苄芫芽迪趇隔苍陻 3T A M A
軐芪裦詏苉芠苩諩识芪裦鏠苉躖识辊苰詊郝芵芽迪趇苌苝芲譌鏼 邼韯 鑎
⦎醖箋 镓障襾 4
⦏嶋욎튐 靌讋雰裵苆迭躞賙靰軒苌豶 迭躞賙靰苌荰腛荧苰諜苞 遬 5 腩腂 腂 腪
⦐斉킂?苍迣裊豮韱觯軐苌靌隳 靌苨 61 .
腩襅鞓苌苇芿苧芩詙鎖芷苩铔趆苉膛苰苂芯苄芭芾芳芢 腪 隳芵腩鏆鞧豮諩识腪 腂 2.
腩 腂 腪 7⦋욎 覺譌苌芤芿跅苠钄迣芰苌醽芢苠苌苰裪苂酉苑芻苌铔趆苉膛苰苂芯苄芭芾芳芢
膃邻醢识膄
遈鞿镩腩裹鞿苰諜苞腪邻醢识 酀裛赈识譹苑酀裛邻镩邻醢识 雘跞腅雘邻镩譹苑视误腅醕铵镩邻醢识 1. 2. 3.
荰莋荶腅躆腅躆见赈镩邻醢识 裳跼腅鎯論顁识 覻詷赈识 荶莉荘荠荢荎邻镩邻醢识 4. 5. 6. 7.
荓莀邻镩邻醢识 靱识腅鍹郎邻镩邻醢识 鍓赼识 铱鍓诠醮邻醢识 8. 9. 10. 11.
诠醮邻镩邻醢识 裪铊譀詂諭误邻醢识 鍤譃譀詂諭误邻醢识腩 譹苑 苰辜芭腪 12. 13. 14. 15. 16.
迮闱鋊遍譀詂諭误邻醢识腩鋊遍譀詂腅鎯論顁譀諭腁鍤蹱豶蹚譀腅鎯镴醮醕鉵邻醢识腪 15.
鍤蹱閔镩腅荦药荃荘邻醢识 靁醗靰譀詂諭误邻醢识 邸隧譀詂諭误邻醢识 16. 17. 18.
芻苌醼苌邻醢识腩误里鍉苉 腪 19.
膃迮闱鋊遍识膄
鋊遍识腅闺醗识 軳釵詊钭荜荴荧荅荆荁识 荰荢荐腛荗荜荴荧荅荆荁识 20. 21. 22.





腩 腁 腁腁腁 腁 27. 芻苌醼苌躖识荔腛荲荘识 辤镩貟趸识 豶韊还难识 貚閨荔腛荲荘识 隯襣遅识运觮识 蹙识靰郝铵郴迲识
铱鑪觳貟趸识腁顊鎭軒鑨貭识鎙腪 芻苌醼苌荔腛荲荘识腩误里鍉苉 腪 28.
膃芻苌醼苌铱邻醢识膄
貚郝识 鍤譃腅荋荘腅鑍讟讋腅邅鎹识 襞靁识 覵钄腅辬钄识 诠靚腅闛貯识 29. 30. 31. 32. 33.
芻苌醼苌识軭腩误里鍉苉 腪 34.
腩腪 腁 腵 腶腁 腁 腁 腁 腁 銍 鍤譃豶醪諭 鍤蹱醪鋨醕鉵苌邻醢识苍 鍤譃譀詂諭误邻醢识 苉 豶韊諭 醪鋨諭 閪郍譀諭 躎貱譀 14.
鞝覻詷譀諭苌邻醢识苍腵 邸隧譀詂諭误邻醢识腶苉腁鞝覻詷靰迉蹱諭误苌邻醢识苍腵 靱识腅鍹郎邻镩邻醢识腶苉 18. 9.
諜苜苪苩腂
閽邬 鑎鍸 鑎鍸 鑎鍸 鑎鍸 鑎鍸 10 11 12 13 14
腩腪 軀郑販趞
⦔蒏 8
腩鉐裊腆镓障襾腪 镓障襾 镓障襾 镓障襾 镓障襾 镓障襾腹離艑腺閽邬 鑎鍸苌譍軐苌豯襣蹷镗苉苂芢苄腁裈覺苌顧鏠苉芲譌鏼芭芾芳芢腩豯迭醹 13
襶苌苝閽邬 鑎鍸苉苂芢苄苠芲譌鏼芭芾芳芢 腂 11 腪
腩鉐裊腆镓障襾腪



















釥諩识購芯 銆辬諩识購芯 釥詷鎙貤讆譀論購芯 1. 2. 3.
裪铊迁铯軒購芯 誯賶銡購芯 芻苌醼腩误里鍉苉 腪 4. 5. 6.





軥韍邻镩隼 鑎諔钄迣趂 野趑鏠蹳迪 野邢詅蹳迪 賶镜观铛
腩 腪 腩腪 腩腪 苜芽苍见赈ꖃ咁它荘苌隼迌 腩镓障襾腪 荖荆荁 膓 荖荆荁 膓
镓障襾 膓 膓 观 铛
镓障襾 膓 膓 观 铛
镓障襾 膓 膓 观 铛腹離艔腺譍軐苌荒荁譚轰閪雬苰諈貉苉镜費芵苄芭芾芳芢腂苜芽腁花苪苉苂芢苄苠譍軐隼镴
芫苌賶镜观铛苉苂芢苄苇芿苧芩苉膛苰苂芯苄芭芾芳芢腂
荒荁譚轰 賶镜观铛 观 铛
譌鏼韡腆賵荚莓荔詊钭邻醢ꖋ媏炁䆉辈鞝譀諭詊钭邻醢譚轰腁貤跭腅貤隁见赈譚轰
腹離艕腺譍軐苌軥韍邻镩閪雬苍腁譋詩腩靰鍲郦邻镩腅醕鉵苆苌顁貋莋腛莋鎙腪芪镗辀覻芳




腂腩 腪 4. 5. 鑛鏼郦苌譋詩苍鋨苟苧苪苄芢苈芢 芻苌醼
腂 艑腄郝豶譀鑜苆躩軐邻镩苌靌隳苈苇苉苂芢苄芨遱苋芵苜芷
腹腺 腂 腂 離艖 譍軐苉苍躩軐邻镩郝豶苌譀鑜芪芠苨苜芷芩 詙鎖芷苩铔趆苉膛苰苂芯苄芭芾芳芢
靌苨 隳芵 芻苌醼腩误里鍉苉 腪 1. 2. 3.
腹離艗腺譍軐苌鑎諔钄迣趂苌芤芿腁躩軐邻镩铤鞦腩銼诟艐鑎閪腪苍苇苌芭苧芢苅芷芩腂跅
苠诟芢苠苌苰酉英苅芻苌铔趆苉膛苰镴芯苄芭芾芳芢腂
1. 0% 2. 5% 3. 10% 4. 20% 5. 30% 6. 40% 隢隞




















芪醽芢迪趇苉苍 軐鉐裊鎙苌詔邔苅苠貋赜苅芷腂 軐 10
腹離艐艑腺迣譌軳銍軦裸郦苌芤芿跅釥艐軐苖苌鑛鏼詺苌譍軐苌鑎諔钄迣趂苉部苟苩誄趇苍
苇苌芭苧芢苅芷芩腂跅苠诟芢苠苌苰酉英苅芻苌铔趆苉膛苰苂芯苄芭芾芳芢腂
1. 5% 2. 10% 3. 20% 4. 30% 5. 40% 6. 50% 裈鏠
7. 60% 8. 70% 9. 80% 10. 90% 11. 100%
腹離艐艒腺譍軐苌軳銍軦裸郦苌躖识辊芪辊距芷苩軥苈鉮裦苰酉英苅芻苌铔趆苉膛苰苂芯苄
芭芾芳芢腩閡邔觱鎚观 腂 腪
裦鏠 鎌讞艑艒详 芻苌醼鏺陻趑鏠 詃詏 1. TAMA 2. 3. 4.
腹離艐艓腺譍軐苌钭銍軦裸郦腩詏銍郦諩识苢閔镩起鏼郦諩识腪苌邔苰譌鏼芵苄芭芾芳芢腂
邔芪醽芢迪趇苉苍 軐鉐裊鎙苌詔邔苅苠貋赜苅芷腂 軐 10
腹離艐艔腺譍軐苌钭銍軦裸郦苌躖识辊芪辊距芷苩軥苈鉮裦苰酉英苅芻苌铔趆苉膛苰苂芯苄
芭芾芳芢腩閡邔觱鎚观 腂 腪






腹離艐艖腺譍軐苌閽邬 鑎鍸苌貤讆詊钭铯苌诠詺邅辀苍芻苌艑鑎酏腩閽邬 鑎鍸腪苆铤 13 11
苗苄醝见芵苜芵芽芩腁貸辭芵苜芵芽芩腂跅苠诟芢苠苌苌铔趆苉膛苰苂芯苄芭芾芳芢腂
苰銴芦苩醝见 醝 醝 醝 醝 1. 20% 2. 20% 3. 15% 4. 10% 5. 5%





1. 0% 2. 10% 3. 20% 4. 30% 5. 40% 6. 50%
7. 60% 8. 70% 9. 80% 10. 90% 11. 100%腹離艐艘腺諮酢貤讆苆邻镩覻ꖎ삗炉뮌ꒋ苉閪芯芽迪趇腁譍軐苌貤讆詊钭苉芨芯苩邻镩覻
軀靰覻貤讆苌誄趇苍苇苌芭苧芢苅芷芩腂跅苠诟芢苠苌苌铔趆苉膛苰苂芯苄芭芾芳芢腂
1. 0% 2. 10% 3. 20% 4. 30% 5. 40% 邻镩覻軀靰覻貤讆苌誄趇腆
6. 50% 7. 60% 8. 70% 9. 80% 10. 90% 11. 100%
腹離艑艏腺邻镩覻軀靰覻貤讆苌芽苟苌貤讆詊钭铯苌鎊躑觱軻諺諔苍覽鑎芭苧芢苰雚镗苆
芵苄芢苜芷芩腂跅苠诟芢苠苌苰酉英苅芻苌铔趆苉膛苰苂芯苄芭芾芳芢腂
艐鑎裈鏠 艒鑎裈鏠 艔鑎裈鏠 艖鑎裈鏠 鑎裈鏠 1. 2. 3. 4. 5. 10




鏁讖软諨貏邔腩韝郏腪 貏 芤芿腁跅诟艒鑎裈鏠苌软諨貏邔 貏
腹離艑艑腺譍軐芪費距闛靌芷苩鏁讖貏邔苰譌鏼芵苄芭芾芳芢腂苜芽腁芻苌芤芿腁跅诟艒鑎
裈鏠苉邬鞧芵芽鏁讖貏邔苰譌鏼芵苄芭芾芳芢腂







1. 0% 2. 2.5% 3. 5% 4. 7.5% 5. 10% 6. 15% 7. 20%






遖邻镩隼 鑎諔钄迣趂 野趑鏠蹳迪 野邢詅蹳迪 賶镜观铛
腩 腪 腩腪 腩腪 苜芽苍见赈ꖃ咁它荘苌隼迌 腩镓障襾腪 荖荆荁 膓 荖荆荁 膓
镓障襾 膓 膓 观 铛腹離艑艕腺邶蹙赈鋶苢见赈陀苉論芵苄腁譍軐芪跅诟艒鑎諔苉軀靰覻芵芽遖譚轰苌貏邔苰譌
鏼芵苄芭芾芳芢腂 跅诟艒鑎諔苉軀靰覻芵芽赈鋶腅见赈陀論顁遖譚轰 貏
艓腄蹙詷顁豧苆諩识諔顁豧苉苂芢苄芨遱苋芵苜芷腂




11 . 2 . ⦑瞁䆍醌鞧貤讆譀論
21 . 2 . ⦑







鎌讞 芻苌醼 詃詏 顁豧隳芵 TAMA
顁豧醊軨郦苌軭韞 裦鏠 艑艒详 趑鏠
1 1 .2 .3 .4 .5 . ⦑瞁䆍醌鞧貤讆譀論
2 1 .2 .3 .4 .5 . ⦑
3 1 .2 .3 .4 .5 . ⦒蚏겊





顁豧醊軨郦苌軭韞 靥裕苉苈苁芽 闏苭苧苈芢 鏯芵芭苈苁芽
11 . 2 . 3 . ⦑瞁䆍醌鞧貤讆譀論
21 . 2 . 3 . ⦑
31 . 2 . 3 . ⦒蚏겊艔腄遖邻镩詊钭苉論芵苄 讦觯 苌蹸覇譀論苉苂芢苄芨遱苋芵苜芷腂 TAMA 鎙
























躑诠 邻醢郝铵 詏銍郦 譚轰腅荭荅荮荅 顊鎭韍腅遬跞 1. 2. 3. 4. 5.





腩腵 腶 腪 2. 酮识軒芪諹醶諩识苆苌論豗苰闛芿苂苂鏆鞧芵苄酮识 芢苭苤苩 苌苪英閪芯 苈苇




釥諩识腩躑陻诠 覭襾銴腪 釥諩识腩躑陻诠 覭襾銴腠 覭襾腪 1. 100 2. 3 100
銆辬諩识腩躑陻诠 覭襾銴腠 覭襾腪 銆辬諩识腩躑陻诠 覭襾裈覺腪 3. 1 3 4. 1
釥詷腅趑賶鞧貤讆譀論 苈芵 5. 6.
腹離艒艔腺酮识軒芪酮识裈酏苉诎隱芵苄芢芽酧遄苌辊距鉮苉苂芢苄腁詙鎖芷苩苠苌苰苐苆
苂酉英苅芻苌铔趆苉膛苰苂芯苄芭芾芳芢腂
腩腪 1. TAMA 2. 23 3. 4. 裦鏠 鎌讞 详 芻苌醼趑鏠 詃詏 趑隼
腹離艒艕腺酮识軒苌酮识酏苌芲豯韰腩遅韰腪苍躟苌芤芿苇苪苅芷芩腂軥苈苠苌苰酉英苅芻
苌铔趆苉膛苰苂芯苄芭芾芳芢腩閡邔觱鎚观 腂 腪
譚轰軒腩郝豶腅詊钭鎙鉓鎖腪 轮韻赈 铱轮韻赈 豯襣課閔 1. 2. 3. 4.
襣识腅躖隱鉓鎖軒 遅韰隳芵 芻苌醼腩误里鍉苉 腪 5. 6. 7.
遬跞譹苑賙靰 蝘腄
艐腄譍軐苌遬跞赜邬苉苂芢苄芨遱苋芵苜芷腂




閽邬 鑎鍸隖 閽邬 鑎鍸隖 10 13
轝识軒邔 遬 遬
閽邬 鑎鍸隖芩苧 鑎鍸隖苉芩芯苄苌跌靰軒邔趇豶 遬 10 13
腹離艒艗腺閽邬 鑎鍸隖費距苌轝识軒苌芤芿譚轰軒邔譹苑芻苌芤芿苌貤讆詊钭轝躖軒邔 13
苰芲譌鏼芭芾芳芢腂 譚轰軒邔 遬 芤芿腁貤讆詊钭轝躖軒邔 遬
腩腪 腂 銍 譚轰軒腆費赳邻镩苌觼酐誈鎮苢荧莉荵莋野覞苰諜苞酓苄苌譚轰觛釨苉野覞芷苩遬裵
貤讆詊钭轝躖軒腆辫鞈邻镩苌辀铵苌芽苟苌譚轰觛釨苉野覞芷苩遬裵腂
腹離艒艘腺閽邬 鑎鍸隖費距苌轝识軒邔苌芤芿腁銆鍲跌靰苉苦苨鏼軐芵芽闻苌铤鞦苰譌 13
鏼芵苄芭芾芳芢腂 銆鍲跌靰軒铤鞦 雱 膓
腹離艓艏腺閽邬 鑎鍸隖費距腁躟苌韞豞苉醮芷苩轝识軒芪芨苧苪苩迪趇苉苍腁芻苌遬邔 13
苰譌鏼芵苄芭芾芳芢腂
⦑욂ꦂ鍝遅軒 遬 釥詷腅釥詷襀腩鞝赈豮腪软遧軒 遬 12




艓腠艔遬裈迣苌讁遬荪腛荙芪芠苩腂 艑腠艒遬苌讁遬荪腛荙芪芠苩腂 1. 2.





釥諩识软遧軒腩譚轰豮腪 釥諩识软遧軒腩豯襣腅襣识腅躖隱豮腪 1. 2.
銆辬諩识软遧軒腩譚轰豮腪 銆辬諩识软遧軒腩豯襣腅襣识腅躖隱豮腪 3. 4.
釥詷腅釥詷襀遖醲腩鞝赈豮腪 釥詷腅釥詷襀遖醲腩閶览豮腪 5. 6.
趂郪腅鉚釥遖醲 郪轃詷赚腩郪雥觛鋶腪遖醲 銆詷腅趂赚遖醲 7. 8. 9.
釥詷腅趑賶鞧貤讆譀論苌貤讆軒 芻苌醼腩误里鍉苉 腪 10. 11.
腹離艓艒腺譍軐苉苆苁苄讁遬誈鎮苌鑽里苆芵苄苇苪芪靌賸苅芷芩腂躟苌銆芩苧詙鎖芷苩苠
苌苰酉英苅芻苌铔趆苉膛苰苂芯苄芭芾芳芢腩閡邔觱鎚观 腂 腪
賶认遅识裀鋨辊 隯諔遬跞运觮觯軐 詷赚腩郪轃詷赚鎙苰諜苞腪 1. 2. 3.
腩腪 腩腪 4. 5. 6. 軦裸郦諩识 規賌 靆遬腅鉭遬鎙苰諜苞 赌趐 讁遬迮闱躏鎙苰諜苞








軐跂苰钭赳芵芽芢腂 诠靚譀論芩苧苌靚躑苰軳芯苩腂 4. 5.






腁腂 4. 詃詏苉苍邶蹙讒鍟苠貤讆詊钭讒鍟苠苈芭貟鎢苠芵苄芢苈芢 苜芽苍芻苌镋靶芪苈芢
芻苌醼腩误里鍉苉 腪 5.讦觯苌誈鎮酓铊苉苂芢苄 蝚腄TAMA




讦觯苌蹸覇譹苑誈鎮莁荪莅腛 軀郑 우 TAMA
芠苨 芠苨
膃蹙詷顁豧腅貤讆詊钭蹸覇躖识膄
























苌觯腁 苌觯鎙苌辬荏莋腛荶誈鎮 21.TAMA-IT TAMA-R&D
觛釨觰貈豞諩识陋離躖识腩豯襣觛釨觰貈苌芽苟苌郪雥视荠腛莀鑨貭腪 22.
腹腺 腂 離艓艖 裈迣苌醼苉譍軐芪 讦觯苅赳芢芽芢誈鎮芪芠苪苎躩青苉芲譌鏼芭芾芳芢 TAMA
花苪苅躿離苍轉苭苨苅芷腂芨陚芵芢銆芲讦韍釥闏芠苨芪苆芤芲芴芢苜芵芽腂苰赜邬芷苩鉮裦苌鉮遽苰酽鏼 ⢗ꨩ TAMA